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Genograma familiar 
• É uma representação gráfica do sistema familiar 
mostrando, pelo menos, três gerações.  
 
• Esse registro mostra informação sobre os 
membros da família e suas relações.   
 
• É uma rica fonte de hipóteses sobre como um 
problema clínico pode estar relacionado com o 
contexto familiar e sua evolução através do 
tempo, e também para demonstrar visualmente 
suas repercussões na saúde das pessoas. 
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Genograma mostrando Diabetes e suas consequências nas gerações. 
Genograma Familiar no DM 
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